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MULTILATERAL EXCHANGES 3: “Art Nouveau architecture, building protection and 
restoration policies - cases from different European cities.” 
 
The goal of this exchange day is to compare the legislations used in different European countries 
and possibly to see the evolution of legislations in Europe since the first multilateral exchange on the 
same topic (Brussels, December 2010). The interesting issue of the Art Nouveau heritage restoration 
will also be part of the topic of this day. 
The informal meeting, practical and in a small group will allow a direct dialogue and a sharing of 
knowledge between interested co-organisers and professionals. A great space will be dedicated to practical 
presentations (for example PowerPoint Presentation, administrative files, city budgets dedicated to 
restoration of listed buildings, etc…), questions and debates. 
The presentations on protection polities and financial supports can be done at the level of listed buildings in the 
city scale or can be a specific study case concerning one Art Nouveau listed building.  
 
FREE PARTICIPATION / REGISTRATION COMPULSORY 
 
 
ECHANGES MULTILATERAUX 3: « Architecture Art nouveau, protection des bâtiments et  
politiques de restauration- cas de différentes villes européennes ». 
 
Le but de cette journée d’échanges est de comparer les législations utilisées dans différents pays 
européens et éventuellement de voir l’évolution des législations en Europe depuis le premier échange 
multilatéral sur le même thème (Bruxelles, décembre 2010). La question intéressante de la restauration 
du patrimoine Art nouveau fera également partie du thème de cette journée.   
 
Cette réunion informelle, pratique et en petit groupe offrira un dialogue direct et un échange de 
connaissance entre les coorganisateurs et professionnels intéressés. Une grande place sera donnée 
aux présentations pratiques (par exemple Présentation PowerPoint, dossiers administratifs, budget 
de la ville dédié à la restauration des bâtiments classés, etc…), aux questions et aux débats. 
Les présentations sur les politiques de protections et les subsides octroyés peuvent analyser 
l’ensemble des bâtiments classés à l’échelle de la ville ou peuvent être spécifiques à un bâtiment Art 
nouveau en particulier. 
 
PARTICIPATION GRATUITE / INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
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FRIDAY / VENDREDI / 04/10/2013 
  
Meeting room for the multilateral exchange 
Salle de réunion pour l’échange multilatéral 
Helsinki City hall, auditorium 
Katariinankatu 4 
Google maps: Katariinankatu 4, Helsinki, Suomi 
 
 
9.30 
 
9.30 
 
 
Opening of the multilateral seminar / Ouverture du séminaire multilatéral 
 
A short presentation of the HCM protection work 
Anne MÄKINEN, Helsinki City Museum 
 
 
9.45 
Presentation in English / Présentation en anglais 
 
Suvilahti- power station, protection & restoration problems  
Mikko LINDQVIST, Helsinki City Museum 
Presentation in English / Présentation en anglais  
 
10.20  
 
Building Protection Policy in Serbia and its Results  
Viktorija ALADŽIĆ, Architect, Subotica 
 
 
10.55 
 
11.15 
 
 
 
11.50 
 
 
 
 
12.25 
 
 
12.30  
 
 
14.00 
 
 
 
14.35 
Presentation in English / Présentation en anglais  
 
Pause-Café / Coffee break 
 
The protection and the restoration policy of Art Nouveau buildings in Riga 
Agrita TIPANE, Riga Art Nouveau Museum 
Presentation in English / Présentation en anglais  
 
Cultural asset or cultural liability? The business of managing architectural heritage 
Peter TROWLES, Glasgow School of Art 
Presentation in English / Présentation en anglais 
 
 
Conclusion of the first session / Conclusion de la première session 
 
 
Lunch / Déjeuner  
 
 
National board of Antiquities, example of restoration,  
Elisa HEIKKILÄ, National board of Antiquities 
Presentation in English / Présentation en anglais  
 
  La protection administrative des bâtiments modernistes à Barcelone 
Jordi ROGENT I ALBIOL, architecte 
Presentation in French / Présentation en français  
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15.10 
 
 
 
 
15.45 
 
 
 
16.20 
 
16.30 
 
  Conservation of the secessionist apartment housing in Ljubljana 
Marija REŽEK KAMBIČ, Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Regional 
Office Ljubljana  (IPCHS, RO Ljubljana)   
Presentation in English / Présentation en anglais 
 
Title pending 
Nils ANKER, Jugendstilsenteret, Alesund 
Presentation in English / Présentation en français 
 
Conclusion of the second session / Conclusion de la seconde session  
 
End of the seminar / Fin du séminaire 
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 MULTILATERAL EXCHANGE / ECHANGE MULTILATERAL  
REGISTRATION FORM / BULLETIN D’INSCRIPTION  
ART NOUVEAU & ECOLOGY / ART NOUVEAU & ECOLOGIE 
  
 HELSINKI 04 / 10 / 2013 
 Helsinki City hall, auditorium 
Katariinankatu 4 
Google maps : Katariinankatu 4, Helsinki, Suomi 
  
 Name / Nom / 
 Organisation / 
 Function / Fonction / 
 Address / Adresse /  
 Post code / Code postal /  
 City / Ville /  
 Country / Pays /  
 Tel 
 E-mail 
  
 Please reply by email (to marianne.rytkonen@hel.fi) or by fax ((+358 9 310 36664) by the 30 
September 2013. 
 
 Merci de répondre par e-mail (à marianne.rytkonen@hel.fi) ou par fax (+(+358 9 310 36664) avant le 
30 septembre 2013. 
  
  
                 
 
 
